










レ イナ ー ・バ ンハ ムー 著
岸 和 郎 一 訳
「建 築 と ポ ッ プ ・カ ル チ ュ ア 」
鹿 島 出 版 会,1983年8月 初 版
訳 者 は京 都 大学 建 築 学科,及 び同修 士 課 程 を修 了後,黒 川 雅 之建 築 事務 所 を経 て 現 在京 都
芸 術 短 期 大学 講 師。 現 代 の 都 市,建 築 の研 究 の 第一 線 に あ る気鋭 の建 築 学徒 で あ る。著 者 で
あ る イギ リス の有 名 な建 築 評 論家 レ イナ ー ・バ ンハ ム(1922-)は,本 書 巻末 の著 作 目録 に
も示 されて い る よ うに,そ の 論 文 エ ッセ イの類 は,実 に おび た だ しい数 に上 る ものだ が,邦
訳 され た もの は,ほ んの数 え る程 で しか ない。 これ は訳 者 も,「 あ とが き」 で認 め て い るよ
うに,ひ とつ には彼 の 「機 知 に富 み難 解 で さ えあ る」 文章 の せ い で あっ た ので は な い か。『か
くい う私 もバ ンハ ム の学位 論文 で,単 行 本 と して出 版 され た"TheoryandDesigninthe
FirstMachineAge"(1960)の邦 訳 を試 み,何 辺 もア タ ッ ク しては はね か え され,と う と う断
念 した苦 い経 験 が あ る。 それ だ け に,本 書 が邦 訳 された 時,そ して特 に,環 境 工 学 を扱 っ た
バ ンハ ムの 「環 境 と して の建 築」 が京 大 の先 輩 に当 る堀 江悟 郎 教授 に よ って完 訳 を見 た 時 は
少 な か らず シ ョッ ク を うけ た もの だ が,今 ま た それ を若 い同学 の後輩 か ら うけ る破 目 とは相
成 っ た。 と もか くも まず この困 難 な訳 業 の完 成 に対 して訳 者 に深 い敬意 を表 す るもの で あ る。
訳 者 は本 書 の翻 訳 の 動機 と して,「 あ とが き」 の 中 で,「 近 代主 義 の終 焉 が語 られ,ほ ん
の20年前 の出 来事 さえ ど う評価 して い い か わ か らな くな っ て い る現 在,そ れ らを再検 証 した
い とい うの が訳 者 の密 か な想 い だ った」 との べ,そ う した期 待 に対 して,「 本 書 は相 当応 え
て くれ た よ うに思 う。 そ れは本 書 の編 者 が,バ ンハ ムの よ うに1950年代,1960年代 を同 時代
人 とし て生 きた人 間 で は な く,そ の時 代 を一 つ の過 去 と して受 け止 め る こ との で きる人 間 で
あ り世 代 で もあ る こ と と無 関 係 で は な い よ うな気 が す る」 とのべ て い る。 本 書 はバ ンハ ム著
とは な っ てい るも のの,そ の 実 は ペ ニー ・ス パ ー ク(1948～)とい う若 い女性 の研 究 者 に よ
って編 集 され た ア ンソロ ジー なの で あ る。 そ して,こ の よ うに語 る訳 者 も ま た編者 と同 じ世
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代(1950～)に属 す ると い う点 に,私 は ま ず,よ きにつ け悪 し きにつ け,本 書 にひ そ む何 ら・
かの 問題 の にお い をか ぎと るの で あ る。 著 者 は 本 書の 「は しが き」 の な かで,編 者 に 感謝 し
て は い る が,彼 自身 が や っ た ら,も っ と異 った もの に なっ たで あ ろ う との べ,「 これ は彼 女
の ア ンソ ロ ジー で あ り,私 ので は な い」 な ど と皮 肉 な 口吻 で,本 書 が あ る一 人 の女性 の 手 で
編 集 せ られた こ とを強調 して い る。 お も うに著 者 は編 者 の 論文 エ ッセ イの 選択 や配 列 につ い
て,同 調 出 来 な い と ころ が 多々 あ った の で は な い か。 そ こに私 は まず何 よ りも著者 と編 者 と
の 間 の,価 値観 の上 で の抜 きがた い世 代 の差 を感 じと るの で あ る。
本 書 の内 容 は ま ず2大 別 され る。(1)20世紀 の建 築一 歴 史 ・理 論 ・評 論,(H)ポップ ・カ ルチ
ュ アー 理 論 とデ ザ イ ンで夫 々12～3の 論 文,エ ッセ イか ら成 る。 それ らは,各 部 と も に初 出
が50年代半 ば か ら70年代 半 ば に も及 び(大 半 は60年代)も の だ が,問 題 は その 配 列の 順序 が
一 見 ラ ンダ ム に乱 れ て い るこ と と,初 出 の すべ て が月刊 商 業誌 で あ る上 に,そ れ らの性 質 が,
ア カデ ミック な性 質の 濃 い建 築 雑誌 か らポ ピュ ラ ーな娯 楽 雑誌 に至 る間 に,住 宅,イ ンテ リ.
ア関 係,イ ンダス トリアル ・デザ イ ンな ど7種 に も及 ぶ読 者層 に関 して か な りの ヴ ァラエ テ
ィに富 ん だ もの に なって い るこ とで あ る。 しか も その配 分 の方 もか な り恣 意 的 で,(1)の建 築
関 係 で は,権 威 あ るイギ リス の建 築雑 誌,ア ー キ テ クチ ュ アル ・レ ヴ ュが その 半 ば以 上 を占
め てい るの に対 して,(II)のデザ イ ン関 係 で は,全 体 が6種 に も上 る雑 多 な もの の 混成 に よ る
もので あ る。配 列 の順 序 は さて お く と して も,選 択 の上 で も う少 し何 とか な らなか っ た もの
か とは,'著者 な らず とも思 われ よ う。 と りわけ著 者 と同 じ世 代 に属 す る私 な ど,著 者 が,こ
れ は私 の ア ンソ ロ ジー では ない,と 言 っ た気持 が よ くわ か る。
次 に問題 は,著 者 に,と い うよ り,前 述 の よ うに本 書 をかな り評価 して い る訳 者 に対 して
少 々申 訳 ない が,本 書 の内 容 の こ とで あ る。 その ほ とん どが50年代 か ら60年代 に わた っ て も
の され た これ らの論 文 エ ッセ イは,60年代 末 か ら70年代 に かけ て の,〈 近 代主 義 の終 焉 〉 の
激動 の 嵐 を く ぐっ て来 た,い わゆ るポ ス ト ・モ ダニ ズ ム全盛 の 今 日の 目 か らす れば,か な り
色褪 せ たもの に'しか映 らな いの は事 実 で あ る。 特 に好 ん で トピ ッ クス的 記 事 をあた りか ま わ
ず 書 き散 らす,か な り ジャ ーナ リステ ィ ック な性 格 の強 いバ ンハ ム が一 般 の読 者層 を相 手 に,
気軽 に酒 落 っ気 ま じり に もの した エ ッセ イな ど,そ の内 容 は時 代 の変 化 に到底 耐 え得 ない性
質 の も の と思 われ る が,さ ら に気 に な るの は,著 者 が読 者層 の 違 い によ って 立場 や 論 調 を変
えて きた な ど と告 白 して い る事 実 で あ る。
も と もと が学術 書 な どで は な く,雑 文 の ア ンソ ロ ジー なの だ か ら,そ う固 くな らず に軽 い
調 子 で楽 しんで 読 む分 には何 ら差支 え な い とは思 うの だ が,著 者 と して は,そ う した本 書 の
受 け とめ方 に は おそ ら く納 得 で きな い ので は な い か。察 す るに著 者 は,一 見 「軽評 論 」 と受
け と られ や す い 自分 の ジ ャー ナ リス テ ィッ クな活 動 を,欧 米 の 高 い水準 の学 術 的 な諸 活 動 に
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伍 して,決 して ひ け をと る もの では な い と 自負 して い る ことは 「は しが き」 の 次 の こ とば に
端 的 に示 され よ う。 「… 重 要 な事 柄 に つ いて は,〈 堅 い,ま じめ な〉 言 葉 で論 ず べ きだ と主
張 す る人 々が,私 を攻 撃 して い た こ とは 承知 してい ます が,マ ル クス,マ ンフ ォー ド,レ ヴ
ィー ス トロー ス,ガ ルブ レイス,フ ロ イ トの よ うな 人 々 が些 細 な事柄 を重 々 しい知 識 で 語 ろ
うと して引 き起 こ して い る混 乱 を見れ ば,私 は他 の こ と をや っ て もい いの で は な い か,そ う
す れ ば も っ と理 解 して も らえ るの では ない か と感 じて きたの です 」(岸 訳)
だ が,卒 直 に い って,私 は本 書 を,前 記訳 者 の い うよ うには評 価 す る こ とは 出来 な い。未
来 を先 取 りしよ うとす る,ジ ャー ナ リ ステ ィ ッ クな著 者 の 基本 姿 勢 は,こ れ まで しば しば そ
の 論議 に何 らかの か げ り とな って 来 た こ とは否 定 出 来 な い。時 代 の 変化 や 世 の 中の 動 きを,
萌 芽 の段 階 で 敏感 に と ら えて,そ れ を新鮮 で気 の 利 い た建 築論 やデ ザ イ ン ・エ ッセ イ に仕 立
て あげ,そ こか ら更 に独 自の 理 論 をあみ あげ る とい っ た こ と を著 者 は こ れ まで く りか え して
来 た わ け だ が,本 書 は そ う した 試 行錯 誤 の一 部 の集 成 と見 て よ か ろ う。 だ が こ う した軽 薄 な
試 み に は必 ず とい っ て いい,早 と ち りと い う落 穴 が つき もの で あ る。新 聞 雑 誌 の よみ す て の
記 事 な らい ざ知 らず,天 下 の レ イナ ー ・バ ンハ ムが,後 か ら,あ れは時 期 尚 早 だ っ た,で は
す ま され ま い。 だ が御 本尊 は案 外 そ う した事 に は無 頓着 の よ うで,み ず か ら考 え方 の 変 化 を
是 認 して,「 変 える こ と こそ考 え方 を持 って い る証拠 」 な ど と うそぶ い た り して い る。 それ
故 著 者 は これ まで何 度 とな くそ うした理 論上 不本 意 な局 面 に遭遇 して 来 た もの とみ て よ か ろ
う。 か っ て彼 が 命 名 して,そ れ を著書 の上 で理 論 づ け た60年代 半 ばの建 築の 一 潮流?「 ニ ュ
ー ・ブ ルー タ リズ ム」 な ども,ほ どな く手 ひ どい批 判 に さら され ての 立往 生 な ど,そ の一 例
で あ るが,こ れ な どは,そ の 「潮流 」 その もの の解釈 も中途 半端 で あ った こ と もあ っ て,や
が て その後 に展 開 す る本格 派?「 ポ ス ト ・モ ダニ ズ ム」 の波 の 大 きな うね りの 影 に,い つ の
間 に か歴 史 の 上 で 立消 えの状 態 にな っ て しまっ て い る。
こ うした こ とは本 書 の 厂ポ ップ ・カ ル チ ュア」 な ど につ いて も同 様 で あ る。 この テ ーマ な
ど,ま だ まだ これ か らが本番 と もい える ほ どの もの なの に,既 に50年代 か ら早 く も大衆 の美
学 の方 法 論 の探求 と して,IIZ「使 い捨 て の美 学」 に あ らわ れ るが,特 に原書 の タ イ トル に も
な って い るII3「選 択 に よ るデザ イ ン」 は,ア ー キテ クチ ュ ア ル ・レビ ュー」 に掲載(1961)
された だ け あ って,本 書 にお け る白眉 の論 考 とい え る もの で,こ の時 点 で す で に,プ ロ ダ ク
ト製 品 の 判定 基準 が,モ ノ と しての機 能 か ら,イ メー ジ と しての デザ イ ンや ス タ イル に移 向
す る と い う 「消 費 社会 」 にお け る 「毛 ノば なれ現 象 」 をテ ーマ に して い るの は さす が だ と思
う。 とは い うもの の,こ れ らの論 考 とい え ど,今 日の 眼 か ら見 れ ば,一 口 に い って何 とな く
カビ臭 いの も争 えぬ事 実 で あ る と と もに,一 方 こ う した 「消 費」 の問 題 に対 す るバ ンハ ム の
「容 認」 の姿 勢 も気 に な る こ との 一 つ で あ る。 「建 築 や デザ イ ンに向 け られ る彼 の眼 は,き
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わめ て ヒュ ーマ ニ ズ ム に満 ち… 」 と編 者 は い うが,少 くと も本 書 を通 読 した限 りで は,ヒ ュ
ー マニ ズ ム な どほ とん ど感 じ られず ,む しろ反 対 に 「消 費 」 問題 に対 す る批 判 精神 が見 られ
な い こ とな ど,一 般 に著 者 の論 考 の 大 きな特徴 と して の,文 明批 評の 欠 落 が 問題 視 され るの
で あ る。
こ れ には彼 の 特 異 な経 歴 も大 き く作用 してい るので は な い か。 バ ンハ ムは第2次 大戦 中 航
空 機 の会 社 で機械 工 と して働 き,そ の後30才を越 えて か らロ ン ドンに出 て 芸術 大 学 に学 び,
以 後 一転 して近 代建 築 の研 究 者 の道 を歩 むの だ が,こ の 「歩 み」 た るや,本 書 の 目次 に いみ
じ くも示 され て い るよ うに,終 始,建 築 とデザ イ ンの 「二足 の わ ら じ」 に よ る もので あった 。
未 だ に 自 か ら労 働 者 階級 出 身 を誇 りと し,そ れ 故 にこ そポ ップ を主題 と して論 ず る資格 が あ
るな ど と考 える彼 は,そ の経歴 の ゆ え か,根 っ か らの機械 好 き,ガ ゼ ッ ト好 き,特 に何 よ り
も クルマ ・マ ニ ア なの で ある。 クルマ こそ は,彼 が生 涯 にわ た る研究 テ ーマ と考 え る ものの
よ うだ が,こ の クルマ へ の没 入,の め り こみ が,何 よ りも彼 か ら高次 の客 観 的,文 明批 評 的,
視 点 を奪 い去 っ た元 兇 の よ うに私 に は思 わ れ る。 不惑 の年 を越 え て,か つ は60年代 末 とい う
時 点 で の ロ スア ン ジェル ス 礼讚 な ど,信 じ難 いエ ッセ イ が とび出 す ゆ えんで あ る。
いま建 築 ・デ ザ イ ンの世 界 は大 きな転 換 期 の渦 中 に立 た され て い る。近 代運 動 のパ イオ ニ
ア とそ の理 論 家 た ち,い わゆ る第1世 代 の あ と を受 け た著 者 をふ くめ て,わ れ われ第2世 代
のデ ザ イ ン理 論 家 た ちは,思 えば 不幸 な星 の下 に生 れ た もの だ とつ くづ く思 う。 こ れ も また
第1世 代 か ら その まま うけつ いだ,デ ザ イ ン研 究 の 方法 と して の実 態 論 に こ び りつ き,状 況
把 握 に もた つ いて い る 間 に,第3,第4の ヤ ング ・世 代 の理論 家 た ちは,新 しい記号 論 な ど
を有 力 な武 器 と して,モ ダニ ズ ムへ の 「反」 の理 論 を活発 に展 開 す る。 せ いぜ いが 「ネ オ ・
モ ダニ ズ ム」 くら いが関 の 山 のバ ンハ ム に して も,そ の 弟子 チ ャー ルス ・ジ ェ ンクス が 「ポ
ス ト ・モ ダニ ズ ムJの 旗 手 で あ る とい う事 実 を,今 日 どの よ うな気持 で 眺 め て い る もの で あ
ろ うか。
本 書 は 前述 の よ うに,個 々の論 考 と して は内 容的 に問題 が あ る とは い え,こ うした20世紀
の デザ イ ン運 動 の激流 の 中 に立 っ た一 人 の理 論 家 の歴 史 の一 時期 に お け る人 間像 を示 す,著
者 自 か ら もい う,一 つ のバ ンハ ム論 と して,十 分 意義 あ る もの とい えるの で は な か ろ うか。
(向 井 正 也)
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